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• 7
Le comité de rédaction, par la voix d’Alexandra Slaby, qui le coordonne, 
présente ses excuses aux rédactrices invitées du numéro de décembre 2016, 
Karin Fischer et Clíona Ní Ríordáin, pour un ordre des articles différent de celui 
qu’elles avaient prévu, et pour l’absence de mention du nom de la poétesse Aifric 
Mac Aodha dans la table des matières et sur la page où apparaît le poème inédit 
qu’elle a composé pour ce numéro commémoratif. Que cette dernière nous excuse 
également.
